






























む」「書く」という 4技能を測定するテストアカデミック英語能力判定試験（Test of English 





































































































性化する学習である Pre-listening tasks，聞くこと自体の活動である Listening tasks，そして聞
き取った言語材料や情報を自分のものにし，今後に利用するための活動である Post-listening 
tasksの 3段階が必要とされる。これは映像教材を活用したものにもそのまま当てはまり，Pre-


























































































































本節以降では，『キューディ・ブロンド』から 1場面を選び，第 3節 2 項で紹介した段階指
導型モデルに基づいて 90 分の授業案を作成する4。半期の授業 15 回のうち『キューティ・ブ
ロンド』を 4回の授業で取り上げ，以下の授業案はそのうちの 1回とみなすという想定である。























































































 1 2016 年 6 月現在，TEAPを採用する大学は 59 にのぼる。日本英語検定協会，「TEAP採用大学」，2016
年 6 月 23 日，〈https://www.eiken.or.jp/teap/group/list.html〉 最終アクセス　2016 年 8 月 24 日．
 2 「TOEIC Listening & Reading Test 出題形式一部変更について」，2016 年 1 月 12 日更新，〈http://www.
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1) Why is Elle angry?
2) What does Elle thank Emmett for?
3) What does Warner let Elle know about Vivian?
【資料 2】
・映像を見て，最も適切な解答を選びなさい。
1) What did Stromwell do to Emmett?
a. She scolded him.
b. She made him cry.
c. She made him laugh. 
2) What advice does Emmett give to Elle about Callahan’s class?
a. She has to listen to Callahan well.
b. She has to get a seat in the front. 
c. She has to speak up. 
3) What advice does Emmet give to Elle about Royalton’s class?
a. She has to get a seat in the back. 
b. She has to speak up. 
c. She has to read the footnotes.
4) Where did Warner and Vivian meet again?
a. In prep school
b. At the birthday party of Warner’s grandmother
c. In the club
【資料 3】
・映像を見て，空欄に単語を入れなさい。
Emmett: Don’t worry, it gets better. Who else do you have?
Elle: I have Callahan, Royalton, and Levinthal.
Emmett: Let’s see, (speak) up in Callahan’s class. He really likes people that are opinionated. And in 
Royalton’s class... try to get a (seat) in the back. He spits when he talks about (products) liability. And for 
Levinthal, make (sure) you read the footnotes. That’s where he gets a lot of his exam questions.
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Elle: Right. Wow. I’m really glad I met you. Are you a (third) year?
Warner: Hey, Elle.
Elle: Hi! Thanks for all your (help).
Emmet: Good luck.
Warner: So... (how) was your first class?
Elle: It was good, (except) for this horrible preppy girl...who (made) me look bad in front of the 
(professor). But no biggie. You’re here now. So, how was your summer?
Warner: Good. It was good.
Elle: Did you do anything (exciting)?
Warner: (Have) you met Vivian?
Vivian: Hi. Vivian Kensington.
Elle: Do you know her?
Vivian: I’m his (fiancee).
Elle: I’m sorry. I just hallucinated. What?
Warner: She was my girlfriend in prep school. And, well, we got back together this summer... at my 
(grandmother’s) birthday party.
Vivian: Warner told me all about you. You’re (famous) at our club. But he didn’t tell me you’d be here.
Warner: Pooh bear, I didn’t know she would be here.
Elle: Excuse me.
